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別経営体生産性 （G）産 業 別 資　本　集 約 度 （H）@　　集中度産業別資本
｛3） 〔4｝ ｛5） ｛1）　　　② （3｝　　　〔4｝ ｛5｝ （1｝ （2｝
皮革工業 金属工業 機械工業 食品工業　繊維工業 皮革工業　金属工業 機械工業 　　　　　　　　「H品工業 繊維工業
ドル ドル ドル ドル ドル ドル ドル ドル ドル ドル
1，371 3，528 2，8691，107 834 351 577 427 3，354 16，524
857 906 1，579 658 474 314 303 872 1，771 2，963
2，632 5，039 9，740 789 506 184 842 523 2，830 15，076
1，979 2，124 5，149 2，230 649 369 853 5226，334 18，996
980 1，694 3，167 653 811 547 971 2542，408 40，150
713 2，106 2，670 1，628 643 785 379 359 2，985 28，316
1，977 2，334 3，125 1，553437 313 379 384 5，410 2，561
1147 1，548 2，471 1，210 391 375 350 3634，599 2，194
1，273 1，719 1，2771，568 723 371 559　　　　’ 179 7，898 1，553
1，758 2，462 3，234764 531 497 463 413 4，210 6，239
2，372 4，776 6，234 567 353 222 629 921 2，626 1，639
2，370 1，665 5，0551，018 620 338 577 676 2，919 15，467
2，330 4，2497，866 1，548 352 308 562 419 4，030 7，071
7，389 5，319 7，9391，091 663 129 791 700 6，291 41，631
2，468 2，437 3，3412，416 374 378 777 429 7，752 2，743
1，614 1，435 1，7051，323 802 517 484 312 1，855 3，133
4，307 3，453 4，155 1，034 312 600 458 455，452 1，963
1，387 1，8785，166 1，306 870 236 437 323 2，539 51，878
2，820 3，183 4，846 1，747 385 323 864 467 5，137 12，014
2，729 4，1346，101 1，661 279 372 685 447 7，083 8，874
1，154 1，784 2，698 753 701 472 472 308 1，820 17，721
1，535 3，159 3，6621，427 329 318 546 454 5，917 34，255
1，963 3，313 4，5361，810 453 452 795 528 4，172 7，395
1，739 3，985 13，482516 604 972 704 453 1，753 34，548
1，609 1，4615．04＄ 944 768 500　　　1，739 589 2，187 17，985
1，144 2，036 1，615 928 531 417 543 3232，576 4，163
1，311 2，002 4，455 2，187 548 511 575 594 2，766 8，341
1，239 2，498 2，863 833 549 411 444 398 4，048 7，306
2，740 2，678 2，9241，867 226 304 411 362 6，643 1，634
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組合せ陶騰????????????????????????? ，?＝ ?｝ ＝＝ ＝ ?? ＝↑＝﹇? ?? ? ?? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ???↓ ? ? ?』
組合せ陣係数 ???? ＝ ＝? ↑ ＝｝＝ ↑ ＝ ﹇↑ ?? ? ? ??? ?? ??????????…。。。。??。。。。。。。。。。。。。?。?。組合せ陣騰??? ? ? ??? ? ???? ???? ??????＝ ↑ ＝ ＝ ?↑ ＝ ?? ↑ ? ↑ ?? ?????… ? ?????? 。。 。。??。
組合せ陣係数
? ? ???????㌍↑ ↑＝＝＝＝ ．﹇＝＝＝＝ ＝? ? ?? ? ?
齢せ1相関係数 ??? 【 ????????? ???????????? ﹇?? ? ? ??． ???? ， ? 。 ，? ??。???。????? ﹇
（注）　相関係数が±O．　37以上である場合、相関性は有意（危険率＝0・05）
（博士課程　単位取得）
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